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SAMENVATTING 
Achtergrond. Sinds de jaren ’90 wordt rehabilitatie van gedetineerden gezien als een 
belangrijk doel in de maatschappij. Het is daarvoor van belang dat er meer kennis komt over 
belangrijke determinanten die ervoor zorgen dat mensen wegblijven van criminaliteit, ook wel 
desistance genoemd. Een gevoel van persoonlijke controle, over het kunnen bereiken van 
bepaalde doelen in het leven lijkt in het desistance-proces een belangrijke rol te spelen. De 
training ‘Kiezen voor Verandering (KVV)’ probeert dit gevoel van persoonlijke controle bij 
gedetineerden te vergroten.  
Doel. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de  KVV-training daadwerkelijk invloed 
heeft op het gevoel van persoonlijke controle.  
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. De onderzoeksgroep (N=22) bestond uit 
gedetineerden, verblijvende in het Huis van Bewaring ‘de Geerhorst’ in Sittard. Een deel van 
deze groep volgde de KVV-training (N= 8)  en het andere deel stond op de wachtlijst voor de 
training (N= 13). Metingen vonden plaats voorafgaand aan de training en na het volgen van 
de eerste drie sessies.  
Meetinstrumenten Persoonlijke controle werd op drie verschillende manieren gemeten. Voor 
de eerste manier wordt gebruik gemaakt van de momentmetingen van de ESM-
dagboekmethode. Voor de tweede manier wordt gebruikt gemaakt van de dag-metingen van 
de ESM- dagboekmethode en voor de derde manier wordt gebruik gemaakt van de Dutch 
General Self Efficacy Scale (DGSES).  
Resultaten. Uit de resultaten kwam naar voren dat er geen verband bestaat tussen het 
deelnemen aan de KVV-training en het gevoel van persoonlijke controle. Wél werd gevonden 
dat de motivatie voor het stoppen met criminaliteit bij de deelnemende groep, na drie sessies, 
significant hoger was dan de motivatie van de niet deelnemende groep. Hieruit ontstond het 
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vermoeden, dat de KVV-training een modererende variabele zou kunnen zijn tussen 
persoonlijke controle en motivatie.  
Aanbevelingen. Dit verslag geeft aanbevelingen voor een betere kwaliteit bij herhaling van dit 
onderzoek: de metingen pas uit te voeren na een langere deelnametijd aan de training, bij een 
grotere onderzoeksgroep en met meetinstrumenten die specifieker gericht zijn op persoonlijke 
controle ten aanzien van desistance. Een volgende aanbeveling was om het idee, dat de KVV-
training een modererende variabele is tussen persoonlijke controle en motivatie, te 
onderzoeken. Ten slotte werden drie aanbevelingen gedaan voor het uitvoeren en verder 
ontwikkelen van de KVV-training. Ten eerste zouden respondenten, die zich in eerste 
instantie niet vrijwillig aanmelden voor de training, ook bereikt moeten worden. Ten tweede 
moet in de training rekening gehouden worden met het niveau van persoonlijke controle van 
de deelnemer. Ten derde wordt de suggestie gedaan om persoonlijke controle te vergroten 
door de KVV-training meer te richten op het genereren van motivatie in samenhang met het 
leren van belangrijke vaardigheden om weg te kunnen blijven van criminaliteit. 
 
Keywords: Desistance, criminaliteit, recidive, kiezen voor verandering, delinquenten, 
persoonlijke controle, motivatie.  
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SUMMARY 
Background. Since the 90s,  prisoners rehabilitation has been seen as an important goal in 
society. In order to gain more knowledge about key-determinants that ensure prisoners  to 
distance themselves from crime research must be conducted.  A sense of personal control, 
about being able to achieve certain goals in life seems to play pivotal role in the desistance 
process. The training ‘Giving up Crime’(GuC) attempts to enlarge this sense of personal 
control for prisoners. 
Purpose. The purpose of this study is to determine whether the GuC-training actually affects 
the sense of personal control . 
Participants, procedure and research-design .The research-sample (N = 22) consisted of 
prisoners, residing in the house of detention "de Geerhorst " in Sittard. Part of this group 
participated in the GuC-training (N = 8) and the other part was on the waiting list for the 
training (N = 13). Measurements were taken prior to the training and after participating in the 
first three sessions. 
Measuring instruments. Personal control was measured in three different ways . Firstly, the 
moment-measurements of the ESM-diary method where used. Secondly,  the daily 
measurements of the ESM-diary method were used and lastly the Dutch General Self- 
Efficacy Scale (DGSES) was used. 
Results. The results indicated  that there was no relation between participation in the GuC-
training and sense of personal control . However, it was found that the motivation to stop 
crime was significantly higher in the participating group, after three sessions, then the 
motivation of the non-participating group . This led to the suspicion that the CuG-training 
could be a moderating variable between personal control and motivation .  
Recommendations. This research provides recommendations for better quality if this study is 
repeated: Measurements should be executed after a longer time participating in the training, 
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with a larger sample group and with more specific measuring instruments, specifically 
constructed for measuring personal control for desistance from crime. Another 
recommendation is to investigate the idea that the GuC-training is a moderating variable 
between personal control and motivation. Finally, three recommendations for the 
implementation and further development of the GuC-training were given. First, respondents 
who initially do not volunteer to participate in the training, should also been reached out for 
help. Secondly, the training must be adjusted to the level of personal control of the 
participants. Thirdly, the suggestion is to increase personal control through the GuC-training 
by focusing more on generating motivation in relation to learning important skills to be able 
to stay away from crime.  
 
Keywords : Desistance, Crime, Recidivism, Giving up Crime, Offenders, Personal control, 
Self-efficacy, Motivation.  
 
 
